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KEDISIPLINAN SISWA DITINJAU DARI DUKUNGAN SOSIAL  
DAN POLA ASUH OTORITER ORANG TUA PADA SISWA YANG 
BERLATAR BELAKANG BERBEDA  




Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dukungan 
sosial dan pola asuh otoriter terhadap kedisiplinan. Subjek penelitian adalah siswa 
SMP N 1 Maospati klas VIII yang berjumlah 93 siswa. Alat ukur yang digunakan 
adalah angket. Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini 
menggunakan analisis regresi dua prediktor  dan anava satu jalur menggunakan 
program SPSS versi 18 . 
 
Berdasarkan hasil perhitungan analisis diperoleh nilai koefisien korelasi R 
= 0,903, Fregresi = 197,729; p = 0,000 (p < 0,05). Hasil ini menunjukkan ada 
hubungan yang sangat signifikan antara dukungan sosial dan pola asuh otoriter  
dengan kedisiplinan. Artinya variabel dukungan sosial dan pola asuh otoriter  
dapat digunakan sebagai prediktor untuk memprediksikan kedisiplinan.  
 
Latar belakang orang tua tidak ada pengaruhnya terhadap kedisiplinan 
siswa di sekolah, dapat dilihat dari F= 3, 346, Sig = 0,071. Mean siswa dengan 
latar belakang orang tua TNI 87,31 dan Non TNI 85,75. Dengan sig = 0,071 
berarti anak TNI dan Non TNI tidak signifikan terhadap kedisiplinan. Artinya 
latar belakang orang tua tidak memberikan pengaruh terhadap kedisiplinan siswa 
disekolah, baik dari latar belakang orang tua TNI maupun non TNI.  
 
Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa dukungan sosial dan pola 
asuh orang tua dapat dijadikan prediktor untuk memprediksikan kedisiplinan, 
sedangkan latar belakang orang tua TNI dan Non TNI tidak memberikan pengaruh 
terhadap kedisiplinan siswa disekolah.  
 
 
Kata kunci: Kedisiplinan, Dukungan sosial, Pola asuh otoriter. 
 
 
 
 
 
